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Cakupan rumah sehat di kodya Pekalongan masih rendah dan untuk 
mempercepat peningkatannya perlu adanya Proyek PABPLMPR, dimana salah 
satu kegiatannya adalah pemberdayaan masyarakat sekolah di SD 
Panjangwetan 3 Pekalongan. Kegiatan proyek diawali dengan survei 
pemantauan lingkungan (SPL) menggunakan kartu rumah mendapatkan data 
rumah sehat orang tua murid sebesar 51%. Penelitian ini ingin mengetahui 
apakah ada perubahan skor rumah sehat sesudah proyek.  
Penelitian dilakukan dengan pencatatan informasi sebelum kegiatan proyek 
dan dinilai setelah kegiatan proyek. Jumlah sample 100 rumah orang tua 
murid, responden yang sama pada SPL 1 maupun SPL 2. pengolahan dengan 
t test untuk perbedaan rata-rata dua kelompok data berpasangan (paired t 
test sample terikat) menggunakan program SPSS.  
Dari analisa didapatkan adanya peningkatan skor rumah sehat secara 
bermakna antara sebelum dan sesudah dilaksanakan proyek. Komponen 
rumah sehat yang penigkatan juga bermakna adalah sarana penyediaan air 
bersih, pembuangan sampah, jendela ruang tidur, kelembaban ruang tidur, 
bebas jentik, bebas laalat, pekarangan bersih dan pekarangan bermanfaat. 
Komponen yang rerata skornya meningkat tetapi tidak bermakna adalah 
ketersediaan sarana jamban, sarana pembuangan air limbah, lubang asap 
dapur, bebas tikus, dan kandang terpisah. Hal-hal yang mungkin kurang 
mendukung peningkatan skore rumah sehat antara lain factor social ekonomi, 
geografi, perilaku, pengolahan stimulan, frekuensi dan kualitas penyuluhan 
serta adanya dukungan dari pemerintah daerah/proyek.  
Dari penelitian ternyata ada perubahan skor rumah sehat orang tua murid 
sebelum dan sesudah proyek secara bermakna. Untuk komponen yang 
peningkatannya belum sesuai harapan diupayakan peningkatan penyuluhan, 
peran serta orang rua murid, pengolahan dana stimulan dan koordinasi.  
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